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要旨
人工骨頭置換術患者16名において周術期の動脈血血液ガスの変化を測定した。手術は硬膜外麻酔で行い、ルーム
































(n = 8) 
セメン ト群











































































(P B -PH20) (F 102) -PaC02/RQ-Pa02 
PB=大気圧 (760mmHg)
PH20=飽和水蒸気圧 (47mmHg)
2 : 6 
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執刀後 直後 30分後 1時間後 4時間後 1日目
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